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Abstrak
Prosedur perawatan, perbaikan, dan prosedur penyimpanan dan penanganan material dan
dokumen serta meliputi proses proses yang berkaitan dengan aktivitas manajemen, penyediaan
sumber daya, realisasi produk maupun pengukuran. Prosedur untuk mengatasi masalah -
masalah khususnya perancangan prosedur, pendokumentasian, dan memelihara sistem mutu
Quality Management System (QMS) di lingkungan QMS PT TELKOM khususnya area kerja DIVRE
III sebagai identifikasi proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu.
Prosedur pengendalian dokumen yang tercakup didalam Quality Management System sangat
diperlukan adanya aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen dan
prosedur-prosedur didalam sistem manajemen mutu demi kelancaran proses – proses kerja.
Aplikasi ini sendiri dibangun berupa aplikasi berbasis web. Konsep yang digunakan yakni
WorkFlow Application yakni suatu mekanisme pendistribusian secara bertahap menurut hirarki.
Selain itu juga aplikasi ini akan menggunakan Macromedia Flash dan Dreamweaver sebagai
editor penulisan program. Untuk web servernya digunakan Apache Server.
Kata Kunci : Quality Management System (QMS), dokumen, PT TELKOM DIVRE III Jabar Dan
Banten, WorkFlow Application.
Abstract
Scheme for the treatment procedure, repair, and the depository procedure and handling of
material and document and also cover process process related to management activity, suppliying
of resource, realization of product and also measurement. Therefore it’s needed a application
existence which can give amenity in managing document and procedures in system of quality
management for the shake of fluency work process.
procedure of Document Controller which come within Quality Management System very needed by
application existence which can give amenity in managing document and procedures in system of
quality management for the shake of fluency work process
This application builded in application base on web. Use Workflow Application for distribution
mechanism according to hierarchy phase. Otherwise this application also use Macromedia Flash
And Dreamweaver as writing editor program. For the web server use Apache Server.
Keywords : Quality Management System (QMS), document, PT TELKOM DIVRE III Jabar And
Banten, Web, WorkFlow Application.
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5Landasan Teori
2.1 Profil Perusahaan
PT Telekomunikaasi Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut TELKOM
atau Perseroan, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi (InfoCom) serta
penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and
network provider) yang terbesar di Indonesia.
 TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa
telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile service),
data & internet serta jasa multimedia lainnya, dan network & interkoneksi, baik
secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.
Pada akhir September 2005, Perseroan menjadi pemegang saham
mayoritas di 9 (sembilan) anak perusahaan, termasuk di PT Telekomunikasi
Selular (Telkomsel), yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam industri selular di
Indonesia dengan EBITDA margin sebesar 72%, merupakan salah satu yang
tertinggi di dunia.
Kepemilikan saham TELKOM saat ini dimiliki oleh pemerintah RI sebesar
51,19% dan oleh publik 48,81%. Sebagian dimiliki oleh investor asing sebesar
45,58% dan sisanya oleh investor lokal sebesar 3,23% dengan kapitalisasi pasar
untuk saham TELKOM saat ini berkisar 15 % dari total kapitalisasi pasar di BEJ.
TELKOM mencatatkan sahamnya di bursa efek dalam dan luar negeri
yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock
Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange
(TSE) (Public Offering Without Listing/POWL).
Pada tahun 2005 ini, TELKOM baru saja memperingati 10 tahun sebagai
perusahaan publik di BEJ dan closing bell ceremony di New York Stock
Exchange dan sekaligus sebagai wujud komitmen perseroan untuk tetap listing di
NYSE. Pada akhir September 2005, TELKOM memiliki jumlah pelanggan
telepon tetap sebanyak 12,4 juta, sementara pelanggan selular Telkomsel
berjumlah 23,5 juta.
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62.2 BIDANG PRODUCT AND BUSINESS PERFORMANCE
DIVRE III
Product dan Bisnis Performance adalah segala sesuatu yang harus
dilakukan untuk membuktikan bahwa produk atau jasa yang diberikan akan
memuaskan pelanggan dimana didalamnya mengatasi masalah quality assurance.
Sehingga Product And Bussines Performance Divre III adalah sebuah struktur
dalam organisasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh perhatian
dan tujuan organisasi berdasarkan pada peningkatan kualitas serta menjamin
kualitas produk atau jasa perusahaan tersebut.
Untuk mengumpulkan data-data pencapaian perusahaan maka dilakukan
sebuah prosedur kerja dimana untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan
tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Saat ini pengolahan data pada Quality Management System PT Telkom
(TQMS) antara lain:
2.2.1 Dokumen Manual Mutu (MM)
Manual Mutu dijadikan Pedoman dalam penyusunan prosedur
operasional DIVRE III. Kesesuaian Manual Mutu senantiasa dipelihara
dengan melalui mekanisme tinjauan manajemen. Manual mutu Divre III
menggambarkan interaksi antar proses dalam sistem mutu QMS DIVRE
III yang dijadikan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam hal
mengendalikan proses bisnis DIVRE III
2.2.2 Dokumen Prosedur Mutu (PM)
Prosedur untuk pengendalian dokumen Telkom Quality Management
System (TQMS) DIVRE III, yang meliputi modifikasi dokumen,
penerbitan, implementasi sampai dengan revisi.
2.2.3 Dokumen Instruksi Kerja (IK)
Instruksi Kerja digunakan sebagai acuan bagi pegawai dalam membuat
surat Kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan.
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72.2.4 Form- Model (FR)
Berisi surat dan dokumen pendukung external lainnya yang tergolong
lebih spesifik dan dijadikan acuan dalam sistem manajemen mutu atau
referensi dalam penyusunan dokumen sistem mutu.
 Berikut ini merupakan alur dari proses bisnis pengendalian dokumen didalam
lingkungan QMS PT Telkom Divre III Jabar dan Banten
Gambar 2.1 Flowchart pengendalian Dokumen
Functional description Product And Bussines Performance Divre III adalah
sebagai berikut :
· Menyusun, mensosialisasikan dan mengkampanyekan isi manual
mutu.
· Sebagai fasilitator dalam peningkatan kesadaran mutu karyawan.
· Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan berlakunya sistem
manajemen mutu di Regional Jabotabek.
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8· Sebagai fasilitator untuk departemen-departemen lain di wilayah
kerja Regional III yang membutuhkan bantuan dalam membuat
prosedur bisnis.
· Menyusun, menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap
penerapan prosedur mutu.
· Melaksanakan agenda-agenda evaluasi pencapaian target mutu.
Product and Bussines Performance terdiri atas dua bagian, yaitu
Service Assurance dan Quality Improvement. Bagian Service Assurance
terutama berfungsi untuk membakukan dan melakukan review terhadap
proses bisnis di Subdit.regional. Sedangkan bagian Quality Improvement
terutama berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan
prosedur mutu serta sebagai fasilitator dalam pengembangan quality mind
set pada karyawan.
Selain melakukan pengumpulan data, bagian Quality Improvement
juga melakukan analisis permasalahan dan jika dibutuhkan mencari solusi
pemecahan masalah.
2.3 Teknologi WorkFlow
Teknologi WorkFlow merupakan sebuah perkembangan baru dalam desain
sistem Informasi. Teknologi ini berfungsi sebagai model eksekusi dalam sebuah
proses dimana model dapat di edit oleh siapapun. Didalam sebuah program,
WorkFlow Digunakan untuk proses bisnis sistematis dan membantu pengguna
dalam mencegah terjadinya kehilangan data dalam sebuah email
2.3.1  WorkFlow Application
WorkFlow Application merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang
menggunakan sistem otomasi, baik antara level tertentu, maupun antar proses
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9dalam sebuah proses bisnis. Namun, Aplikasi ini memungkinkan dalam berbagai
kebutuhan dalam proses otomasi proses via software.
Didalam beberapa kasus, Proses aplikasi ini membutuhkan Campur tangan
oleh pengguna secara langsung, seperti proses Approval dari sebuah data text
atau dokumen.meskipun fungsi ini dapat dihandle oleh aplikasi secara otomatis.
2.4 Alat bantu sistem
Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa sistem informasi adalah sebagai
berikut :
2.4.1 Diagram konteks
Merupakan alat dalam analisis yang digunakan untuk memodelkan sistem
dan untuk menunjukan ruang lingkup serta batasan sistem. Diagram konteks
terdiri dari lingkaran yang menggambarkan prosesnya dan beberapa entitas yang
menunjukan hubungan interaksi yang sedang berlangsung.
2.4.2 DFD (Diagram Aliran Data)
DFD adalah salah satu  alat pemodelan sistem yang digunakan oleh
seorang analis sistem. Dan DFD ini menggambarkan aliran data dalam sistem,
sumber, tujuan data, proses yang mengolah data dan tempat penyimpanan data.
Sebagian besar metode pemodelan aliran data menggunakan empat jenis
simbol. Simbol-simbol ini mewakili komponen-komponen suatu sistem:proses,
penyimpanan data, aliran data dan entitas eksternal.[3]
Tabel 2.41 Simbol pada DFD
No Simbol Nama
1.
Proses
2.
Data Store
3.
Entitas Eksternal
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4.
Aliran Data
2.4.3 Kamus data
Merupakan teknik untuk memodelkan data dalam sistem informasi yaitu
semantik data, laporan, dan seluruh aliran informasi dalam sistem. Kamus data
disebut juga katalog untuk mengetahui detail data, seperti sumber dan tujuan data,
deskripsi, bentuk data, periode, dan struktur datanya. Simbol kamus data dapat
dilihat pada tabel 2.2.[3]
2.4.4 Spesifikasi proses
Merupakan deskripsi yang menjelaskan dan mendefinisikan proses yang ada
pada lingkaran proses pada diagram aliran data di tingkat rendah guna
merepresentasikan suatu masukan menjadi keluaran.
Tabel 2.4.2 Simbol pada kamus data
Simbol Keterangan
= Terdiri dari,mendefinisikan,menjadi,artinya
+ Dan
( ) Opsional
{ } Iterasi atau pengulangan
[ ] Memilih salah satu dari sejumlah alternative
* * Komentar
# Identifikasi atribut kunci (key)
| Pemisah sejumlah alternatif pilihan antara simbol [ ]
@ Foreign key
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Kesimpulan dari Aplikasi Prosedur Pengendalian Dokumen Berbasis Web
(Studi Kasus PT TELKOM Divre III jabar dan Banten) adalah sebagai berikut :
1. Sistem ini dapat membantu user dalam pembuatan dokumen secara langsung
didalam web dengan menerapkan metode workflow application sebagai
referensi utama proses bisnis program
2. Sistem ini dapat dijadikan media publikasi tentang informasi Dokumen yang
telah diterbitkan secara langsung yang referensif.
5.2 SARAN
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini adalah sebagai
berikut :
1. Sistem ini dapat dikembangkan untuk cakupannya lebih luas, tidaknya hanya
dalam proses workflow application dengan tidak hanya bertumpu pada
dokumen semata, contoh yang lain seperti event, nota dinas, activity Plan
dll.
2. Sistem dapat dikembangkan dengan metode pencarian lain seperti Proses
Disposisi Otomatis bila dilakukan pengembangan cakupan.
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